




长 84%，交易总量上升 37%，达到 7340
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◆ 中图分类号：F273   文献标识码：A
表 1  供应链横向并购协同效应和竞争效应的对比
资料来源：根据相关文献整理。
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刺激上游企业采取一些重要的战略举措
以施加影响、争夺话语权，如加快技术
革新和研发、开辟多渠道营销模式、改
变合作伙伴关系、跟进并购等。另一方面，
上游企业的并购也面临下游更多潜在来
源的影响，如短期价格波动或存在多种
渠道时消费者可能改变购买时机与方式，
这对产品供给与需求匹配的干扰更强。
加之随着全渠道供应链的发展，上、下
游并购主体更为多样，并购行为必然存
在多种形态。因此，影响供应链横向并
购的战略要素及关联性将越来越复杂。
第二，参与企业所处市场的产品（服
务）差异化等关键属性成为供应链并购
继续深入探讨的话题。制造商以差异化
产品（服务）提供给下游企业，甚至通
过不同渠道销售，竞争对手将与其在重
叠或相关性市场领域不可避免地展开更
多地接触和竞争。如下游发生并购，其
整合新供应链时受到并购企业的原有供
应商关系和原有市场消费者偏好的影响，
则企业在制定并购战略时，不得不留意
其牵制效应，并且需要考虑到不同渠道
的顾客在产品特性、销售价格、需求心
理、情景因素、消费体验和服务要求等
方面具有的差异性，这使得并购企业的
供应链重组更具风险和不可把控性，决
策不当可能引发新的矛盾与困境。同时，
产品差异化及价格差异化使得每个商家
的自主控制权难以掌控，产供销如何建
立一体化等问题都成为目前迫切需要解
决的问题。在上述情况下，产品（服务）
差异化对供应链横向并购影响的研究更
具有现实意义，公司能力、成本差异（或
可变成本的协同效应）、供给与需求的
匹配性等因素会越来越多地被考虑进去。
第三，全渠道的渗透以及大数据技术
对供应链横向并购的影响将成为未来的
一个研究焦点。据艾瑞咨询的统计数据，
2015 年中国电子商务市场交易规模为
16.2 万亿元，同比增长 21.2%；其中网
络购物市场交易规模达到 3.8 万亿元，同
比增长 37.2%。随着电子商务与第三方
物流的发展，电子渠道不但成为传统制造
企业新的利润增长点，也是零售企业开
辟、保持甚至扩大市场份额的重要途径。
但是，电子渠道和传统渠道并存的局面，
使得制造商和零售商之间、渠道间的冲
突加大，协同要求提高，竞争主体复杂化。
同时，大数据技术的应用也促进了各行
业产品及服务创新，以开放性、网络化
的思维以满足顾客个性化需求的商业模
式推陈出新。由于供应链主体及其上下
游关系以及全渠道竞争的现实性，大数
据技术对并购决策的影响使得其研究领
域的涵盖性更为宽广。	
